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Felelős szerkesztő: D ÉK Á N Y M IH Á L Y . E rovatot vezeti; U R H EG Y I A L A JO S .
É n ek .
Az 5. hanglépcső ismertetése.
A)dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE lő ké s zü le t .
A népiskolai énektanításnál a hallás, a hangemlékezet és a
hang gyakorlása fejlesztése elsőrangu fontosságu. Az apper-
cipiálásban, megtartásban és izléses reprodukálásban való kész-
séget legcélszerübben az énekgyakorlatokkal biztosíthatjuk.
A h a l l á s fejlesztését e kidolgozásra kiválasztott téma kere-
tében hangérzetkeletkeztető és hallásfejlesztő gyakorlatokkal
mozditom elő. A hallásfejlesztő gyakorlatoknak következő ágaza-
tai érvényesülnek itt: a ritmíkus és melódikus hallást, a polifon
és belső hallást fejlesztő gyakorlatok.
A h a n g e m lé ke ze t gyakorlása végett hangjegyirási ésolva-
sási, elemzési és hangtalálo gyakorlatokra terjeszkedem itt ki.
A h a n g fejlesztésének e keretben főleg a halk éneklés követ-
kezetes megvalósításával vélek jó szelgálatot tenni.
Ezen énekgyakorlatok fontosságát hazai tanítóságunk még
ma sem méltánvolja eléggé. Pedig régen bebizonyított tény, hogy
e gyakorlatok mind élettani, mind lélektani szempontból nagy
hatással vannak a gyermekre. A tervbe vett célt természetesen
csak akkor érhetjük el e gyakorlatokkal, ha módszeres eljárásunk
nemcsak alapos, hanem emellett még müvészi könnyedségü is és
hangulati elemekben sem szükölködik.
A C) alatt kidolgozott «Módszeres eljárásv-ból kiemelek
egy-két pontot. Néhány sorban rá kell ugyanis mutatnom arra,
miként valósitom meg azokat a kivánalmakat, módszertani el-
veket, amelyek a hangiegviratás, olvastatás és énekeltetéskor
szem előtt tartaadók.
A h a n g je g y i r a t á s kp r különös gondot fordítok arra, hogy
a hangjegy feje szabályos legyen, a hangjegyek egymástól egyenlő
távolságra álljanak, a szárak s az ütemvonalak merőlegesek
legyenek saszárak pontosan a hangjegyig. az ütemvonalak pedig
az 5. vonaltól az 1. vonalig érjenek.
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A h a n g je g yo lv a s t a t á s s a lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAis az emlékező tehetséget akarjuk
fejleszteni. Ez az olvastatás vagy dallami vagy ritmikai-metrikai
szempontból, vagy pedig egyesített dallami, ritmikai-metrikai
szempontból történik. A dallami tekintetből vett olvastatáskor
csak arra szorítkozom, hogy a hangok foka s a hangok egymás-
tól való távolsága (lépés, ugrás) pontosan megállapíttassék.DCBAA
ritmikai-metrikai célu olvastatás a hangok hosszuságának s az
ütemben elfoglalt helyének megállapítására terjeszkedik ki. Az
egyesített dallami és ritmikai-metrikai elemzések (a hangfokok
os a hanghosszuságok együttes megállapításának) mint nehezebb
műveletnek csak akkor ejtjük sorát, ha külön-külőn vett dal-
lami és ritmikai irányu olvasásban már kifogástalan készség
állapitható meg.
Az é n e ke l t e t é s t mindenekelőtt hangtalálasi célból, tehát az
ütemre és hanghosszuságra való tekintet nélkül végeztem. Csak
azután következik a ritmusérzék fejlesztése. Ennek eszközei: az
ütemzés (vagy tapsolás) és a gyakorlat hangjainak ritmikus
(tehát a gyakorlatban feltűntetett hosszuságban való) elősoro-
lása egyazon magasságu hangon. Harmadik egységként az ütem-
zéssel összekötött éneklést veszern sorra. V égűl a szép éneklés
kivánalmai szerint írányitom a tanulók aktivitását.
Tanításom B ) pont alatti vázlatának elkészítésében s igy
természetesen magában a módszeres eljárásban is a következő
menet irányított: 1. a meglevő képzetanyag analizise; 2. érzetek
nyujtása az uj anyaggal kapcsolatban (szintézis); 3.' értelmi be-
látás; 4. begyakorlás; 5. alkalmazás.
B ) A ta n í t á s v á z la t a ' .
1. E lő ké s z í t é s .
a) Kapcsoló ismétlés.
b ) Célkitüzés.
II. T á r g ya lá s .
a ) Az uj anyag érzékeltetése. Az 5. h a n g lé p e s ő .
b ) ·A 4. és 5. fok közötti távolság vizsgálása.
e) Névtársítás.
d ) Jogvtársitás.
e j A g-kulcs ismertetése.'
Ill. B e g ya ko r l á s .
a ) Összefoglalás.
b ) Alkalmazás.
-e) Uj cél kitüzése. ~ , ' " • > o.,
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C)dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM ó d s ze r e s e l j á r á s .
1. E lő ké s z í t é s . a ) K a p c s o ló i sm é t l é s . 1. A r o ko n ké p ze te k
fe lu j í t á s a . Harmóniumon, majd hegedün és játékcimbalmon
gyors egymásutánban (esetleg két tanuló segélyével) három egy-
azon magasságu hangot (pl. f- e t ) intonálok. Hány hangszer hang-
ját hallottad, Géza? Tudnál-e még másféle hangszert is meg-
nevezni? (Fuvola, trombita sth.) [A tilinkóból is kihozom az
f hangot) Lám, a tilinkó is szép hangot ad. Hányféle hangot
hallottunk most egymásután, Bandi? (Négyféle hangot, u. m.:
harmóniumhangot . " és tilinkóhangot.) E hangok magasságá--
ban volt-e különbség, Gyula? Énekeld el te is ezt a hangot « lá » -
val, Károly! Majd segítek a hegedümmel. Csak az énekhangot
hallottátok, Elvira? Énekeld el ezt a hangot még egyszer, Ele-
mér! (A hang intonálása idején dörömbölök a hegedüvonóval
a padon.) Most is kétféle hangot hallottál, Klári? Lássátok, Ele-
mér hangja ze n e i h a n g volt. Zenei hang-e vajjon ez a döröm-
.bölés is? (Ujra megkopogtatom a vonóval a padot.) Ezt a hangot
zö r e jh a n g n a k nevezzük. (Még néhány zörejhangot bemutatok.)
Ki emlékszik rá, milyen magasan énekelte Elemér azt a « lá »
hangot? ( E m lé ke ze tg ya ko r l á s egyik mozzanata.) N o, halljuk,
, J ani, énekeld utána! '(Énekel.) Tévedtél. Nagy (kis) lépéssei
mélyebben (magasabban) énekelted. Javítsuk ki. (Helyesen into-
nálom.) Énekeld te is ilyen magasan (pl. f) ! Énekeljük el mind-
nyájan! (Felállást intek.) Énekeljük «Iáv-val a következő négy
hangot (hangszeren intonálom) f, é, d, c! Még egyszer; de közhe
ereszkedjetek le fokonként mélyebb tartásba és a negyedik hang-
nál üljetek le az ülésre! (Hangulati elem.) Most felirjuk a táb-
lára e hangok jegyeit. (Lásd a hangjegymelléklet 1. példáját.)
Melyik a legmélyebb (legmagasabb) hang, Margit? Hová irtam
a c-t ct-et, d-t, é-t) , Anti? Hány ütéses hangjegyeket irtam fel a
táblára, Sándor? (Együtéses.) Hány hangjegy helyezkedik el
egy ütemben; ElIa? Mi mutatia azt, hogy csak két együtéses
hangnak szabad lennie egy ütemben? (Az ütemmutató: 2 [kettős
ütem) Melyek itt a nagy lépések, Jenő? Melyik a kis. 'lépés?
Miért nevezzük az é - f távolságot kis lépésnek, Feri? (Mert az
é és f annyira közel vannak egymáshoz, hogy közöttük más zenei
hangot nem használhatunk.) [Itt aztán hivatkoznunk kell arra'
a szemléletre, amely akis és nagy lépés kérdésében a harmónium-
billentyüzet, avagy a hegedü szoros ujjtalálkozásának(c, d, é, f
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a G huronDCBAI l l . fekvésben!) megfigyelésekor történt) Hány részre
osztható ezen énekgyakorlat, Pista?dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( F o r m a é r zé k g ya ko r l á s a . )
Mutasd meg a felmenő sort, Böske! Te meg a lemenő sort, Elza!
2 . H a n q é r ze ik e le tk e e te t é s . A r i tm u s é r zé k fe j l e s z t é s e . Most
eliátszom egyakorlatot hegedün (harmóniumon *). Figyeljetek
(Eliátszom.) Mégegyszer eljátszom. Ti ezalatt kettős ütem szerint
ütemeztek s a táblára néztek! (Felállást intek.) Jobb kezet váll-
magasságba! Kétszer két ütést előre! Rajta! - Egy! Két! Egv!
Két! (J átszom; a gyermekek ütemeznek.) Pihenj!
Ti most halkan el fogjátok a gyakorlatot énekelni! Betü-
névvel (c, d, é, f) énekeljetek! Én ütemezek. (A kezdő hangot meg-
adom.) Vigyázz! - Egy! Két! Egy! Rajta! (Éneklés.) Pihenj!
Most énekeltek is, ütemeztek is! Vigyázz! Jobb kezet fel!
(A kezdő hangot megadom.) Kétszer két ütést előre! Rajta! -
Egy! Két! Egy! Rajta! (Éneklés; ütemzés. A tanító a hangsulyt
tapssal jelezheti. Leülést intek.)
Harmóniumon mutatom be a gyakorlatot összhangos kisé-
rettel. ( P o l i fo n h a l l á s j e i l e s z t é s e . ) Egyenesen üljetek! Most ütem-
zés nélkül énekeljük el e kis gyakorlatot! Én harmóniumon
'kisérem munkátokat. (Egy-két hangzattal megállapítom a ton a-
litást és a kezdő hangot. H a n g n e m b e - i l l e s zke d é s . ) Rajta! - Egy!
Két! Egy! Rajta! (Éneklés harmóniumkisérettel.) Mégegyszer l .
De minden hangot kétszer kell énekelnetek, igy: c, c, d, d stb.
(Énekelve mutatom.) Vehettétek észre, hogy kissé gyorsabb volt.
Ti is gyorsabban énekeljetek! Rajta! - Egy! Két! Egy! Rajtar
(Éneklés; harm. kis.)
Most a betüneveket elhagyjuk s helyettük a «cukordinnyé»-
Fől fogunk valamit énekelni igy: ( L . a hangjegymelléklet 2. pél-
dáját.) Rajta! - Egy! Két! Egy! Rajta! (Éneklés kisérettel.)
Jer ide, Klári l Játszd el ezt a «cukordinnyes-nótát a játék-
cimbalmon l (A d a l l a m n a k a s zó tó l v a ló fi ig g e t l e n í t é s e . A g ye 1 ' -
'mek: aktivitáso») Én is eljátszom. (Neki fogok s énekelek is hozzá.
;:Az' f után, mintha véletlenül történne, a g lemezt ütöm meg s a
'fi hang magasságában «hoppo-o: kiáltok!) Mi történt?' (A tanár
urfellebb ment, mint kellett volnal) Lássuk csak mégegyszer!
(Megűtőm a következő lemezeket: c, d, é , t, g s közbe számolok:
1, 2, 3, 4, 5.) Egy hanggal csakugyan fellebb mentem. No, nem
nagy haj! Hát ti el tudnátok-e ((lá»-val énekelni ezt az öt hangot?
• A billentyüs hangszeren is csak egyszólamulag,
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(Énekelve mutatom: «la, la ...DCBA» stb. s egy-két tanuló utánam
énekli.)dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b ) C é lk i tü zé s . Ezt az ötödik hangot fogjuk ma közelebbről
megismerni és használni.RQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . T á r g ya lá s . a ) A z u j a n ya g é r zé ke l t e t é s e . Hangoztassuk
mégegyszer mind az őt hangot. (Hegedülöm: c, d, é, f, g.) Énekeld
te is ( {l á » - v a l , Jenő! Te is, Ellal (Felállást intek.) Énekeljük
mindannyian «lá»-val! (Leülést intek.) Hány lépcsőt énekeltünk,
Géza? Emlékeztek még rá, hogy amikor csak három lépcsőt ismer-
"
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tunk, hogyan gyakoroltuk akkor Ferivel, Pistával és Sándorral
a hangokat? (F. a padlón állt, P. a pódiumon, S. pedig a széken.)
Ki énekelte akkor a 3. hanglépcsőt? (S., aki a széken állt.) Most,
hogy, öt hangot is "tudunk már énekelni, nem gyakorolhatj uk
ezeket ugy, mint annak idején- a három hangot, mert akkor vala-,
melyik gyermeknek tán már az asztalra is fel kellene állania,
ami talán még se lenne helyes, ugy-e, Böske? Ehelyett inkább
kipróbálom, ki ,tudja jól eltaláini az egyes hangokat. (H a n g ta l á -
l á s i g ya ko r l a t . ) Hangoztatom az 1. lépcsőt ( c ) . Énekeld a 3. hang-
lépcsőt « lá » - v a l , Margit! (Intonálás után én is eljátszom az é - to
hogy az intonálás helyességéről vagy hibás voltáról lehetőleg vala-
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mennyi tanuló meggyőződést szerezhessen.) Az 5. lépcsőt Elemér
fogja énekelni! (Megadom az 1. lépcső magasságát.) Most ide
figyeljetek! Ti, kik az ablakok mellett ültök (1. oszlop), az 1.
hanglépcsőt éneklitek! (Éneklem:dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( ( l á » . ) Mindaddig hangoztat-
játok e hangot, amig azt nem mondom: « e lé a ! » - Ti pedig, a II.
oszlop, a 3. hanglépcsőt hangoztat játok! (Éneklem.) Az ( ( e l é g »
szóra ti is hirtelen elhallgattok! Ti meg itt, a Ill. oszlop, az 5.
hanglépcsőt fogjátok hangoztatni! (Éneklem.) Addig nyujt játok
a hangot, amig a többi csoportok! (H á r m a s h a n g za t é r zé ke l t e -
t é s e . ) Halkan éneklünk! A II. oszlop valamivel .későhb, a IiL
pedig még később kezdi az éneket! Melyik a ti hangotok, Elza?
Hát a tiétek, Anti? És a Ill. oszlop mily magasan fog énekelni,
Gyula? Jól van. Egyenesen üljünk! Kezdjük! Rajta! (Sorba
intek a csoportnak, a szólamok belépését jelezvén.) Elég! (JDCBAa v í -
tások; ismétlés. A hármashangzat a hangjegymelléklet 3. példá-
jában látható.)
b ) A 4. é s 5. fo k kö zö t t i t á vo l s á g v izs g á lá s a . Még egyszer
megmutatom a hegedün, hogya 3. és 4. lépcső közötti távolság
kis lépés. (A c-hől kiindulva hangoztatással [közbe 1, 2, 3-at
számlálva] megkeresem az é - t ; most az é - f távolságot hangez-
tatom s közbe ezt mondom: «3. lépcső, 4. lépcső». Azután meg-
mutatom, hogy [a D huron] az é - t meg az f-et jelentő 1. és 2. ujj
szorosan egymásmellé kerültek. A 3. és 4. lépcső távolsága tehát:
kis lépés.) Vizsgáljuk meg most azt is, hogy a 4~5. lépcső kőzőtt
mekkora a lépés .. (Játszom; mutatom, sőt az f és g között a fi s z - t
is hangoztatom. Eredmény: «a 4. és 5. lépcső távolsága nagy
lépés».) Hányféle lépést ismertünk meg eddig? Hol vannak a
nagy lépések? Hol van a kis lépés?
c) N é v tá r s í t á s . Most már az 5. hangot is ismerjük. Ennek
is van n e ve ép ugy, mínt a többi hangnak. Az 5. h a n g n e ve : g.
Mondjuk el sorjában az öt hang nevét, Elemér! Mi a neve a 4· .
(5.) hangnak, Jani? No, meglátjuk, kitaláljátok-e a kővetkező
hanglépcsők nevét. (H a l l á s fe j l e s z tő g ya ko r l a t . ) [Eljárás: 1. han-
goztatás; 2. utána éneklés ( ( ( l á » ) ; 3. megnevezés. L. a hangjegy-
melléklet 4. példáját)
d ) J e g y tá r s í t á s . Most a g hang j e g yé ve l ismerkedünk meg.
Hová irjuk az f hang jegyét, Károly? J er ki, ird .fel a táblára!
Magasabb a g, mint az f? Akkor hát a jegyét is magasabbra
irjuk. Ide írjuk ni, a 2. vonalra. (Odairom.) Hányadik vonalra
irjuk a g - t , Bandi? Ideirok még egy-két hangjegyet: Í, 4. lépcső,
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együtéses;dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé , 3. lépcső, együtéses; stb. Olvassuk csak el mind a
hét hangjegyet! (H a n g je g yo lv a s á s a jegyekre való mutatással,
2: f g - f é - g é - c*.) Valaki el fogja ezt a kis gyakorlatot
énekelni! Nézzétek meg jól! Gondolatban énekelje el mindenki!
Kis időt adok rá. Ez a kezdőhang magassága. (Hangoztatom az
f-et.) [ B e l s ő h a l l á s , g o n d o la t i é n e k lé s g ya ko r l á s a ) A jelentkezők,
majd az osztály is eléneklik a gyakorlatot. (A hangjegyeket pál-
cával vagy a vonóval mutatom.) ,
~ ) A g - ku lc s i sm e r t e t é s e . Felrajzolok ide a táblára (bal-
oldalt) egy sokfelé görbülő vonalat. Nézzétek cs_ak! (A g-kulcs
szemlélése.) Énekkönyvünkben a ... laptol kezdve minden sor
elején láthatunk ily alaku jegyet. (Mutatom.) Régen, nagyon
régen, a g betüt irták ide (baloldalt) a 2. vonaira igy. (Mutatom,
amint a hangjegymelléklet 5. példájában látható.) Ez a betű
azt jelentette, hogy a 2. vonalra irt hangjegyet g-nek hívják.
(Végigvezetem az ujjamat a vonalon; amig a g hangjegyig el
nem jutok.) Sok száz év alatt a g betü alakja nagyon megválto-
zott a hangjegyirásnál. Ma e z az alakja. (Mutatom a kulcsot.)
De ma is azt jelenti, hogya 2. vonaira irt hangjegynek g a neve.
Mai alakjának legnagyobb görbülése - nézzétek csak! - majd--
nem olyan, mint a g betü feje. (Krétával körré kerekítem ki a
kulcsnak a 2. vonal körüli ivecskéit.) És hányadik vonal körül
kanvaredik ez a legnagyobb görbülés? (A 2. vonal körül.)
Helyes. A régen használt g betüt is, mint már egyszer mondtam,
a 2. vonalra írták. Ezt a sokfelé gőrbiilő vonalat nem betünek,
hanem ku lc s - n a k nevezzük. Gondoljatok ide, a vonalak elejére
egy lakatot. (Egy lakatot esetleg be is mutatok.) Evvel a kulccsal
(mutatom a tábla elejére irt kulcsot) szépen kinvitiuk a lakatot;
belenézünk a vonalakba, vonalközökbe s a vonal alá (a tábla.
széléhez állok s ugy teszek, mintha valóban nézném a vonalrend-
szert) s látjuk ám, hogy a 2. vonalon ott ül nyugodtan, büszkén,
pompásan a g koma! Kőnnvü neki büszkének lenni! Most ő van
a legmagasabban! A kulcsnak épen abban a magasságban van a
legnagyobb görbülése, amelyben a g komát látjuk. Hányadik
- vonalon ül a g, Jenő? Melyik vonal körül görbül e kulcs a leg-
jobban, Feri? (Mutatom.) Melyik betü helyett használjuk ma
ezt a kulcsot? M ivé l a g b e t - i i - · ' h e ly e t t h a s zn á l ju k , g - ku lc s n a kDCBA
* Kétütéses. (Az intonálás sikere érdekében minden hangjegy alá
odairom a nevét.)
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n e ve zzü k .DCBA* zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATi is le fogjáto rajzolni! Hogy ez könnyebben men-
jen, előbb két részre vágjuk a g-kulcsot. Hozd ide a nagy kést,
Pista! Nem tudod, hol van? No, nem baj! Kés nélkül is fel lehet
ám osztani a g-kulcsot! Nézzetek ide! Ez az egyik, ez meg a
másik része. (Hangjegymelléklet 6. a) példa. A rajzolásban fölül-
ről lefelé haladok. A görbülés ek irányát magyarázattal kisérem.)
Most következik a részek rajzoltatása a táblán s a füzetben. A
második rész (6. a) zárokanyarodására különös gond Iordl-
tandó. Majd a két rész összefüggő rajzát gyakoroljuk. (Hangjegy- •
melléklet 6. b ) példa.)
III. B e g Ya ko r l á s . a ) Ö s s ze fo g la l á s . Alkalmas kérdések
kapcsán áttekintem az uj hangról, annak nevéről, jegyéről és a
g-kulcsról tanultakat.
b ) Az u j i sm e r e te k a lk a lm a zá s a a d o t t é n e kg ya ko r l a tb a n .
1. Iratás. (Például szolgálhat a hangjegymelléklet 7. számának
felső szólama.) 2. Olvastatás. Pl.: g 5. lépcső, c' 1. lépcső stb.
Vagy: g - c ötödugrás, c - d nagy lépés stb. Vagy: g kétütéses
hang, mindkét ütemrész, c együtéses, első ütemrész, d együtéses,
második ütemrész stb. 3. Énekeltetés. a ) Hangtalálás. (A hang-
ugrások sikertelensége esetén a hangok lépcsőzetességét hasz-
nálom fel a módszeres rávezetésnél.) b ) Ritmusérzék fejlesztése.
(Ütemzés s a hangoknak egyazon magasságban való ritmikus
elősorolása.) e) Éneklés ütemzéssel. (A dallami és ritmikai szem-
pont egyesítése.) d ) Szép éneklés (összhangos kisérettel).
c) U j c é l k i tü zé s e . A jövő énekórán a ( ( Z ö ld b e r e kb e n »
cimü kedves dalt fogjuk megtanulni. (Öt hang terjedelmü dal.)
Most pedig átismételünk egy dalt! Melyiket szeretnéd énekelni,
Elvira? Lám, én is ép azt akartam veletek átismételni. (Fel-
állást intek.) A gyermekek éneklik a dalt. A kiejtésre vonatkozó,
valamint az esztétikai szempontokból tett esetleges észrevételeim
után megismételjük a dalt. Én harmóniumon kisérem.
J e g yze t . E tanítás ebben a terjedelemben egyórás. Megfelelő
részletek kihagyása esetén félórás tanítássá alakítható át. Pl. ha
a zenei hang és zörejhang közötti megkülönböztetés más alkalom-
mal már megtörtént, vagy pedig más alkalomra van fentartva,
akkor a kapcsoló ismétlés már lényegesen megrövidül. Vagy ha
a kapcsoló ismétlésben a ritmusérzéknek oly irányu fejlesztése,
* Hogy a g-kulcs a gyermékhangra, nőihangra vagy a hegedüre irott
hangjegyeket jelenti, ezt más alkalommal tanulbatják meg a növendékek.
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amint az e tanításban látható, már eléretett, e részlet kihagyása
a félórás tanítás javára szintén időnyereséget jelent. Vagy pedig
ha az uj ismeretek alkalmazásánál egy-egy iratási, olvastatási,
vagy énekeltetési művelet könnyüségénél fogva e helyütt már mel-
lőzhető, megint csak egy lehetőséggel több van arra, hogy a taní-
t.ással fél óra alatt végezzünk.
Arad. Zoltai Mátyás.RQPONMLKJIHGFEDCBA
N éh á n y sz ó a fogalmazás ta n ítá sá r ó l.
N agy öröm van az iskolámhan. Az asztalon felgöngyölt
papírcsomag. Ez a hangulat megteremtője. - «Ma képekről
fogalmazunk», - mondogatják egymásnak a gyermekek. S nagy
igyekezettel találgatjak a még ismeretlen kép tárgvát, Alig vár-
ják az óra kezdetét. Akkor aztán oly nagy kedvvel, mondhatnám
lelkesedéssel dolgoznak, hogy igazi gyönyörüség nekem a tanítás.
Többféle eljárást követek e tárgy tanításánál, de talán vala·
mennyi közül a legkedvesebb mód az, amikor képekről mint
vázlatról, állít juk össze a fogalmazást. Készítek képeket, melyek
összefüggő eseményt mondanak el. Pl. 1. Az asszony feji a tehe-·
net. 2. Az asszony a tejet egy kis székre téve, enni ad a tehénnek,
közben a macsk? feldönti a tejet. 3. A macska kikap.
Könnyü és egyszerü esemény, minden gyermek gyorsan
összeállította a fogalmazását. De volt olyan, aki nem elégedett
meg annak a leírásával, amit a képről leolvasott, hanem még
füz hozzá egy gondolatot, amit a kép szemlélése belőle kiváltott:
«A szegény macska jól kikapott, pedig inkább az asszonyt kellett
volna elverni, miért hagyta ott a tejet?!»
Még több teret adunk a gyermek öntevékenységének, ha
a képsorozatból egy-kettőt kihagvva, azt velük pótoltatjuk. Pl.
adom ezen két képet: 1. A libapásztor reggel indul libáival a
mezőre. 2. Este csak néhány libával sirva megy haza. - A
gyermekek nézegetik a képet és mikor már jól kibeszélték magu-
kat, adom ki a munkát, hogy írják, vagy rajzolják le, ami ezt a
bajt okozhatta. Milyen különböző gondolatokat váltott ki ez 11
két kép! Az egvik szerint a libapásztor elaludt és libái elvesztek.
De mindjárt mentséget is talál számára, amikor igy ir: «.. ; de
nem is csoda, mert bizonyosan nagyon korán kellett. Ielkelnie.»
- A másik szerint a róka lopta el a libákat s nagy szerenesének
tartja, hogy akis pásztor megmenekült.
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A részletes eljárás illusztrálására szolgáljon az alábbi
tervezet.
A tanítás anyaga: «A hálátlan krokodil» cimü mese fogal-
mazása a Ill. osztályban.
A tanítás eszköze: három kép. 1. A krokodil fájós .íoggal
megy a majomhoz, aki fogorvos. 2. A majom keresi a fájós fogat,
hogy kihuzhassa. 3. A krokodil felfalja a majmot.
1.RQPONMLKJIHGFEDCBAE lő k é sz íté s . Bemutatom a mesében szereplő két állat
képét. Összegyüjtöm a gyermekek esetleges ismereteit. A kroko-
dilról megemlítjük, hol él? - meg hogy veszedelmes még ab
emberre nézve is.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C é lk i tü zé s . Most megmondom, miért is beszélgettem velétek
épen erről a két állatról?! Szeretném, ha egy kis mesét írnátok
ezekről. Hogy könnyebben menjen a dolog, mutatok egy képet.
II. T á rg y a lá s . 1. Képolvasás. Nézegessük, mit látunk rajta?
(A két alak megnevezése.) Most vizsgáljuk meg a krokodilt. Mi
baja lehet.? Honnan tudod? (Fel van kötve az álla.) Hát még
miből lehet látni, hogy valami baja van? (Hullanak a könnyei.)
De most már a majmot is nézzük meg. Mi van mellette? Mit
tudunk meg ebből? Most már azt is tudjuk, miért jött a krokodil
a majomhoz? Hogyan mondhatta ezt?
2 . R é s z le tö s s ze fo g la l á s . Ki tudná most szépen, értelmesen
elmondani, amit ez a kép ábrázol? Ki tudja másképen is el-
mondani? Még néhány elmondja gondolatát.
A m á s o d ik ké p e lő ké s z í t é s e . Ki volt már fogorvosnál? Mit
csinál az, ha valaki fájós foggal jön hozzá?
R é s z le t c é lk i tü zé s . No, nézzük, értette-e a mesterségét a mi
fogorvosunk? Bemutatom a képet, a gyermekek szemlélik, tetszés-
szerinti megjegyzéseket tesznek.
K é p o lv a s á s . Mit tesz a krokodil? Miért tátja ki a száját?
Hát a fogorvos mit csinál? (Keresi a fájós fogat.) Hogyan fog
rajta segíteni? Honnan tudod?
Ö s s ze fo g la l á s . Mondjuk el most röviden, mit lehet a máso-
dik képről leolvasni? Többen is elmondják.
A m á s o d ik ké p ka p c s o lá s a a z e l s ő ve l . Most el is fogjuk
játszani, amit eddig láttunk. Két gyermek kijön, egyik a krokodil
helyett, másik a majom helyett beszél. Ha bátortalan. a gyermek,
segít ek. Köszönt-e? (Nem.) Hanem inkább jajgatott és hogy
szólt? Jaj -jaj, - kérem fogorvos ur, segítsen rajtam, nagyon
fáj a fogam. Feleljen a másik: No, csak csendesen, kedves kro-
kodil barátom, mindjárt segítek a baján stb.
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A h a r m a d ik ké p e lő ké s z í t é s e . Van még egy harmadik képem
is, gyermekek, de hát ezt már akár meg se mutassam, kőnnyii
kitalálni, mi van rajta. Hát mit csinál az ember, ha a fogorvos.
kihuzta a fogát? (Megköszöni, örül, fizet, hálásan gondol rá, hogy
megszabadította a kinzó fájástóI stb.)
C é lk i tü zé s . Hát persze, csak nézzétek, milyen hálás volt a
krokodil is azért, hogy vele a majom jót tett.
K é p b e m u ta tá s a . K é p o lv a s á s . A krokodil bekapta a majmot.
E r kö lc s i vo n a tko zá s . Hálátlanság az iránt, ki vele jót tesz.
A g ye r m e k i t é l e t e . Melyik állat tetszett nektek? Miért?
Miért nem tetszik a másik?
A lka lm a zá s a g ya ko r l a t i é l e t r e . Ha egy állatnál csuny a
dolog a hálátlanság, mind mondhatunk egy hálátlan emberről?
Mit tanulunk ebből a meséből? Legyünk hálásak a vett
jóért.
Ill.RQPONMLKJIHGFEDCBAB eg y a k o r lá s . Állapítsuk· meg a fogalmazás cimét!
Mondjuk el az egész kis mesét ugy, ahogyan Ie fogjuk irni.
Esetleg mintaíogalmazást is olvasok fel.
A fogalmazás kidolgozása.
Miután a gyermekek elkészítették fogalmazásukat, még nem
tekintik befejezettnek munkájukat. Rajzolgatni kezdik a képeket.
Itt jó alkalom nyílik, hogy az alkotó munkát is belekapcsoljarn
tanításomha.
Megengedem, hogy az első két képet lerajzolják, de már a
harmadik helyett mást, ujat kell rajzolniok, szóval, mint ők
mondják, más végét csinálunk a mesének.
És csinálnak is, mindenik a maga izlésének megfelelőt.
Gvőr. D a m a s z lo v s zky M ih á lyn é .
K éz im u n k a .
J á t é k s ze r e k ké s z í t é s e g yu fá s - d o b o zo kb ó l .
Tapasztalatom, hogy a gyermekek, - különösen az osztatlan
elemi népiskolában - a szlőjd órákon megunják, ha aDCBAp a p í r -
hajtogatásból a már ismert sorozatot (kezdve a csákón, sótartón,
csolnakon sth.) készítik. Változatosságot viszünk tanításainkba
azáltal, hogyha a gyermekeket érdeklő játékszereket más anyag-
ból is készíttetünk. Nagyon csinos játékszereket készíthetünk
üres gyufás-dobozokból, amelyeket a gyermekek is könnyen gyüjt-
hetnek s nem kerül semmibe sem.
-~- -- - -------------------
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Elegendő, ha a tanító egy-két ilyen játékszert készíttet el;
s néhányat bemutatva, csak szóval mondja el a készítési módját.
Legjobb, ha a játékszer készítésének különböző fázisát feltüntető
sorozatát mutatja meg pár szó kiséretében. A gyermekek nagy
kedvvel fogják csendes foglalkozási órákon és otthon elkészíteni
ezeket a kis játékszereket, s a kellemes szórakozás mellett az ilyen
kézi-munkák nagyon ügyesítik őket.
E cikkben gyufás-dobozokból csinálható néhány játékszer
készítési módiát közlöm. Megjegyzem, hogy rövidség kedvéért nem
irhatom le a készítési módnak minden legapróbb részletét, de
meg rajzok nélkül ezt szóval alig is lehet. Aki leirásom alapján
kisérli meg e tárgyak elkészítését, munkaközben maga jön rá
sok oly dologra, ami talán nincs közölve.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H á za c s ka ké s z í t é s e g yu fá s - d o b o zo kb ó l . A gyufás-doboz fiók-o
ját beleragasztjuk a dobozba. A két legnagyobb és két legkisebb
oldalát köröskörül fehér vagy világossárga papirral bevonjuk. Ez
lesz a házacskának négy oldala. Az egyik legnagyobb lapjának
közepére ajtót, jobbra-balra egy-ein kis ablakot rajzolunk. Egy
másik gyufás-dobozból kivágjuk a tetőt, akként, hogy a háznak
egy. kis eresze is legyen. A háztető tulajdonképen háromszögű
alappal biró egyenes hasáb. (A gyufás-doboz egyik sarkából lehet
készíteni a hasáb oldalait, s a háromszögű alap és fedőlapot rajz-
papirosból lehet ráragasztani.)
A kéményt irkafedélből vagy rajzpapiroshól készíthetjük s
ri, tető gerincének a közepére ragaszt juk. Most bevonjuk a tetőt
vörös papirral, (egyszerübb pirosra festeni) és a cserepeket meg
a padlás ablakokat tollal rajzolhatjuk .rá. Egy darab kéregpapi-
rost (régi doboz papírját) zöld szinü papírral vonunk be s erre
ragaszt juk rá a házacskát. Különböző nagyságu gyufás-dobozok-
ból kisebb-nagyobb és emeletes házakat és templomot készíthetnek
a gyermekek. Ezekből utcákat rakhatnak össze földrajz órákon a
tanulók.
A k is ko c s i t g yu fá s - d o b o z fió k já b ó l a következőképen készít-
hetjük el. A fiók külső oldalait és alját szines papirossal bevonjuk.
(Legegyszerübb akkora papirost vágni ki egy darabban, oami
az aljának és oldalainak bevonására elegendő.) Fenyőfából
két - a gyufás-doboz rövidebb oldalainál valamive} hosszabb
- tengelyt s egy rudat faragunk. A tengely két végét gömbolyüre
faragjuk. A gyufás-doboz két hosszabbik oldalának alsó részén '
lyukakat csinálunk árral és ezekbe erősítjük bele a két tengelyt.
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- Kéregpapirosból 4: drb. két filléres nagyságu kereket vágunk
ki; ezeket bevonjuk fekete papirral, mindeniknek közepére lyukat
csinálunk és rátesszük a tengelyekre. - Hogy a kerekek le ne
essenek, apró gombostűt szurunk a tengelyek végein keresztül. Ha
a feketére festett rudat beleerősítjük, kész a kis kocsi.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az e c h ó s s ze ké r k e alját épen ugy készítjük, mint a kis kocsit.
Három darabka hasított nádat - (v. sodronyt) a kis kocsihoz
mérve - félkör alakura hajlítok. Ez lesz a sátor váza. Erre a fa-
vázra vásznat feszítek rá ügyesen. (Ragasztás és varrás.) Haa
papirból kivágott lovakat befogják a gyermekek a kis echós
szekérbe, vigan mehetnek Borszék felé!
S ze k r é n yke ké s z í t é s e . A gyufás-doboz nyitott részére karton-
ból ajtót szabunk ki. Most a szekrény hátát, oldalait és ajtóját
egy darab szines papirral (esetleg fa utánzatu világos barna
papírral) beragaszt juk akként, hogy az ajtó kinvitható legyen.
(Az ajtó pántjául vékony szelet vásznat is használhatunk.)
A belső részébe polcokat is erősíthetünk vagy fenyőfából faragott
kis fogast tehetünk. A szekrény lábait vékony cirokból készíthet-
jük. Hogy a munka kifogástalan legyen, még a szekrény tetejét is
szines papirral vonjuk be. Volt olyan gyermek, aki a szekrény bel-
sejét fehér papirral ragasztotta be és az ajtóra a kulcslyuk at is
oda rajzolta.
••
A fió ko s s ze k r é n y ke gyufás-dobozokból való készítését a
«Gyakorló iskola» 1913. évi februári számában közöltem. Ott,
mint tanítási anyag van részletesen feldolgozva.
As zta l k é s z í t é s e gyufás-doboz fiókjából. Négy darab 4 cm.
hosszu, fél cm. négyzetes alapu lábat kell fenyőfából faragni.
Ezeket a fiók belső részének négy sarkába ragasszuk és négy
rövid gombostüvel oda erősítjük. Az asztal lapját, oldalait faután-
zatu papirral vonjuk be, a lábait világos barna szinüre befestjük.
F a l i p o lc . Egy gyufás-doboz fiókjának az aljára kartont
ragasztunk. A karton közepére egy kis réz akasztót erősítünk,
melynél fogva a polc a falra akasztható. Csináljunk még egy-
két elválasztó rekeszt a polc hosszában s ragasszuk be csinosan
szines papírral.
Egyik gyermek egy kis l e v é l s ze k r é n yké t hozott fel az
iskolába, amelynek készítését maga találtá ki. Ezt a levélszekrény-
két kétfelé vágott gyufás-dobozból készítette. A teteje fölnyitható,
kissé ferde hajlásu volt. Szines piros, zöld diszítéssel. Az elülső
részén kis nyílás «Levelek» fölirással.
T erm é sz e tr a jz .
A ju h .DCBA( V . - V I . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo.)
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Ezeknél a kis munkáknál is meg kell kivánni a gyermekek-
il\1, hogy mindent lehetőleg pontosan készítsenek, mert csak úgy
válhat a játékszerek készítése izlésfejlesztő és kézügyesítő
munkávál
Kolozsvár.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD iv ia c zky R e zs ő .
A gyermekek elé állítom a juhot, mint az alföldi szikes
talaiu, aprófüvü legelők nagy hasznot adó állatát. Ezután el-
helyezem a természethen s megfigyeltetem az életmódnak és a
testalkatnak egymásra való hatását. Igy biológiai szempontból
menetem a következő lesz: Eredeti lakóhelye s az ottani időjárás,
gyapjuja; legelőhelye s láhszerkezete; legelője salegelés média;
szaporodás, évi haszon, fajták s betegségei,
M ód sz e r e s e ljá r á s .
E lő k é sz íté s . Milyen állatokat tartanak a félegyházi gazdák
a szarvasmarlián és lovon kivül? Sertést, juhot. Hol legeltetik
a juhokat? Gátér felé. (Szikes legelők.) Miért ott? Mert másféle
állat ott nem talál elegendő legelőt. Miért nem legelhet ott a
szarvasmarha? Azt az apró füvet nem tudja lelegelni. A juh
pedig lássátok a legapróhb füvet is tudja leszedni s igy' azoka:t
a szikes legelőket, melyek különben hasznavehetetlenül heverné-
nek, gazdáink igy értékesíteni tudják. S egyéb hasznát nem veszik
a juhnak? Fejik, tejéből sajtot, turót készítenek, gyapjuját el-
adják, jóizü husát eszik, faggyuját szappannak, belét hegedü-
hurnak használják fel. Lám, mennyire hasznos állat ez a gazdára
nézve.
C é lk itü z é s . Ismerkedjünk meg vele közelebbről.
T á rg y a lá s .
a) E r e d e l i l a kó h e ly e . A z o t t a n i id ő já r á s . G ya p ju ja . Honnan
került a juh ide a síkságra? Ö a hegyes vidéknek, a magas
hegyeknek a lakója. A vadjuhok most is még ott "élnek Ázsia,
Afrika magas hegyein. Ugyan milyen lehet ilyen magas hegyek
között az időjárás? Hideg van, sok az eső. Mire van szüksége a
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juhnak ilyen helyen? (Gyapju és kép szemléltetés.) Van is jó_
bundája, gyapjuja, fogjátok meg, milyen! Puha, sürü, tömött.
(Amit nem figyelnének meg, arra felhivom figyelmüket.) Nézze-
tek rajta keresztül a nap felé! Milyennek látjátok? (Széthuzom
kissé a nap ff:llé s látszanak akkor a zsirpontocskák.) Zsiros.
Miért ilyen? Látjátok, ez a bunda megvédi őt a hideg és eső ellen.
Az esőviz lecsurog róla.
b)dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL e g e lő h e ly e . L á b s ze r k e ze te . Milyen egy hegyesvidék ta-
laja? Köves, sziklás. Hogy tud ő járni? Nézzétek csak a lábait!
Vékonyak, páros körmüek. Ezekkel hogy járhat ilyen helyen?
Biztosan. Hát a bárány lábait megfigyeltétek? Azok feltűnő vas-
tagok, izmosak. Miért? Mert alig hogy a világra jő, nemsokára
vickándozik s követi anyját. Kell, hogy igy erősek legyenek a
lábai.
c) L e g e lő je s a l e g e lé s m ó d ja . Milyen lehet ilyen magas
hegyeken a fűt Apró. A juh mégis le tudja szedni. Miért? Nézzé-
tek csak pici száját! Evvel nagyon szépen tudja a legapróbb füvet
is leszedni. Láttátok már legelni? (A gyermek érdekesen mondja
el megfigyelését.) Fogazata ép olyan, mint a szarvasmarháé, 8
gyomorszerkezete szintén. Kérődző. (Előzőleg megismerkedtek a
szarvasmarhával.) Nyáron csak talál táplálékot, sőt meg is hizik
őszre. Ugyan miért? Öszkor azonban elfogy a legelő, megeszi ő
a silány táplálékot, száraz füvet, otthon a szalmát is. Ezért eltar-
tása nem kerül sokba. Tavasszal meg korán kihajtják a legelőre
s késő őszig járhat, amikor azután aklokba zárják télire.
d) S za p o r o d á s . Mit láthatunk a juhnyáj elején? Kost. A
többiek birkák. Láttátok, hogy ha a vezér belemegy egy árokba,
a többi mind utána megy. Nem is veszik észre a veszedelmet.
Önállóságtól teljesen elszokott állatok s roppant félénkek. Egy kis
kutya is megfutamítja az egész juhnyájat. Hány bárányt ellenek
a birkák? Egyet, ritkább an kettőt. A kis bárányokról tudjátok,
hogy ezek anyjuk tejét szopják, de kéthónapos korukban elválaszt-
ják őket. Miért? Hogy a juhokat fejni lehessen.
e) H a s zo n . Amelyeket fejik, azoknál ez befolyással van a
gyapju minőségére és mennyiségére. A táplálék egy részét
ugyanis tejképzésre, a másik részét gyapjuképzésre fordítja. Egy
juhtol évenkint 8-10 kg. sajtot á 1 k. 20 f. és 3 kg. gyapjut is
kapunk á 1-3 k. Husa meg kitűnő; ára 80 f. és 1 k. 50 f. közt
váltakozik kg.-kint. Sok helyen ősszel levágják a birkákat, hor-
dókba rakják, besózzákDCBAs - ugy teszik el télire.
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f )dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF a j t á k .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFajtája sok van. A legelterjedtebb a cigája, mely
itt Félegyházán is honos. Tejelőjuh. Könnyen hizik, gyapjuja is
jóminőségü. A racka vagy magyar juh egyenes szarvu, tejre
nagyon ió, gyapjuja a legdurvább. (Szemléltetés kép ésgyapju.)
Végül a merinói juhnak a legfinomabb a gyapja. Ezt nem fejile
g) B e te g s é g e i . A juhokat azonban sok betegség is látogatja.
Leggyakrabban lép föl náluk a kergeség, mely főként a fiatal
juhokat támadja meg. Ezt a hólyagféreg okozza. A juhászkutya
belében él a galandféreg: (Szemléltetés képen.) Ha ebből egy iz
eltávozik a legelőn, a juhok a füvel felveszik. Egy íz több petét is
tartalmaz, melyek a j uh gyomrába jutván, a gyomornedv a
burkot feloldja s az álca a vérkeringésseI az agyba jut. Ekkor
szaladnák ész nélkül, körbefutnak s össze is esnek.
A kutyáknak ily beteg állatok agyvelejét adni nem szahad.
Jó, ha két-három hónaponként féreghajtót kapnak, amikor is el·
zárandók s ürülékük mélyen elásandó.Amely területen kerge-
kórt kaptak a juhok, oda nem hajtandok.
Másik betegségük a májmétely. (Szemléltetés.) Egy lapos
féreg okozza ezt. Ürülékkel kikerül a juhból a pete. A petét eső-
viz beleviszi a pocsolyába. A vizben kihujik az álca és a csigába
bujik. Ott átalakul, később elhagyja a csigát s uszkál a vizben.
Jgy könnyen belekerülhet ivás közben a juh gyomrába, onnan a
bélbe s onnan bejutván a májba. azt pusztítja. A máj métely
ismertető jele a juhok lesoványodása, a gyapjuhullás.
Sokszor támad köztük a rűh, himlő. Ez utóbbi ellen a friss
legelőn való tartás és a beoltás segit.RQPONMLKJIHGFEDCBA
Ö ssz e fo g la lá s . (A táblára tanításközben vázlatot irok s
most erre támaszkodva foglalom össze a tanultakat.)
Hol tartanak juhot? Miért? Mely vidékről származik mi
hozzánk? Hogy gondoskodott róla a természet? (Gyapju, láb-
, szerkezet, legelés.) Szapora állat-é? Miért tartanak egy csomó
juhot? (Haszon, gyapju, sajt, hus értékesítése.) Hány fajtáját
ismertük meg? Mik azok jellemző sajátságai? Mely betegségek
támadják meg? M ik okozzák ezeket? Hogy védekezzünk ellenök.
Félegyháza. K r i s to fc s á k L a jo s .
H U N O A ~ I A KÖNYVNYOMDA BUDAPEST.
